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Arsitektur sekolah tradisional ternyata belum mampu membuat siswa-siswa 
berekonomi lemah tetap memperoleh hak belajar, maka sekolah memerlukan fungsi 
campuran dan campur tangan masyarakat sekitar. Pamulang mempunyai masalah 
sama namun lokasi berpotensi mengumpulkan masyarakat untuk berkegiatan 
ekonomi di ruang publik. Maka, konsep “The Third Teacher” pada sekolah 
menjembatani anak-anak berekonomi lemah di Pamulang melalui penggabungan 
fungsi campuran. Wadah arsitektural bagi sekolah dengan fungsi campuran adalah 
pendidikan, ruang komersial dan publik. Fungsi pendidikan sebagai tempat belajar 
mendapatkan dukungan ekonomi dari fungsi komersial. Dan, ruang publik 
membantu menarik masyarakat untuk datang dan berkegiatan memanfaatkan fungsi 
komersial sekaligus mendukung fungsi pendidikan. Pendekatan rancangan sekolah 
menggunakan konsep “The Third Teacher” dengan parameter, seperti (1) let the 
sunshine in, (2) bring the outside in, (3) be a good neighbor, (4) reveal how stuff 
works, (5) trigger the senses, (6) open the doors, dan (7) break down social barriers. 
Tujuan perancangan adalah mewadahi fasilitas pendidikan dengan fungsi campuran 
dengan cara belajar memberikan keterampilan khusus dan langsung bersinggungan 
dengan kegiatan komersial dan publik. 
 





The architecture of traditional school has not reached low economy children to 
study; hence, a school needs more functions and community engagement. 
Pamulang has the same problem, but it has potency to gather the community to 
economic activities in public spaces. Moreover, the third teacher concept can 
bridge low economy children through mixed-use for a school. The architecture of 
school using the third teacher utilizes mixed-use, like educational, commercial, and 
public. Educational function as a learning space gets economical support from 
commercial function. Besides, public space helps the community to use commercial 
function and to support educational function. The approach to design school with 
the third teacher concept has some parameters: let the sunshine in, bring the outside 
in, be a good neighbor, reveal how stuff works, trigger the senses, open the doors, 
and break down social barriers. This design aims to facilitate education with 
specialized skills and intersect mixed functions with commercial and public 
activities.  
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